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組織「学民思潮」は 3 月20日に解散し，そのメンバーらが 4月10日に新政党「香
港衆志」（Demosistō）を発足させた。「雨傘運動」期間中に学生代表として林鄭月























































































































































































題を解消することはできず，免許が満了となった2016年 4 月 2 日午前 0時に放送
が打ち切られた。香港でもっとも古いテレビ局は59年の歴史に幕を閉じた。
　従来 ATV が放送してきたチャンネルは，公共放送「香港電台」が引き継いだ。
また， 4月 6日にはデジタル無料放送の ViuTV が新規参入し，有線やネットな
ども合わせて香港のテレビ放送も多チャンネル化に向かっている。



















































































































GDP 成長率は 1～ 2％と予測。
28日 ▼立法会新界東選挙区補欠選挙で民主
派の公民党・楊岳橋が当選。












4 月 1 日 ▼放送免許の更新を却下された亜州
電視が放送停止。





























































































































































































































































































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
人 口（1,000人） 7,024.2 7,071.6 7,154.6 7,187.5 7,241.7 7,305.7 7,346.7 
労 働 人 口（1,000人） 3,631.3 3,703.1 3,782.2 3,855.1 3,871.1 3,903.2 3,920.1 
失 業 率（％） 4.3 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.4 5.3 4.1 4.3 4.4 3.0 2.4 
為替レート（ 1ドル＝香港ドル） 7.769 7.784 7.756 7.756 7.754 7.752 7.762 
（注）　人口は年央，失業率は季節末調整値，為替レートは年平均値。
（出所）　香港特別行政区政府統計處『香港統計月刊』各年 1月， 4月版。
　 2 　支出別区内総生産（実質価格：2013年基準） （単位：100万香港ドル）
2013 2014 2015 2016
民 間 消 費 支 出 1,413,058 1,502,768 1,593,217 1,645,935
政 府 消 費 支 出 198,572 214,216 231,251 248,055
固 定 資 本 形 成 総 額 515,516 530,916 537,219 535,916
在 庫 増 減 -1,673 7,473 -20,580 9,140
財 輸 出 3,926,059 3,986,769 3,889,225 3,900,235
サ ー ビ ス 輸 出 812,640 829,085 808,948 764,035
財 輸 入 4,142,651 4,237,700 4,066,527 4,036,243
サ ー ビ ス 輸 入 583,216 573,522 574,345 577,964
区 内 総 生 産（GDP） 2,138,305 2,260,005 2,398,408 2,489,109
（注）　2015～2016年は暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 3 　産業別区内総生産（実質価格：2013年基準） （単位：100万香港ドル）
2013 2014 2015 2016
農 業 ・ 漁 業 ・ 採 鉱 ・ 採 石 1,592 1,496 1,394 1,350
製 造 業 27,998 27,885 27,458 27,350
電気・ガス・水道・廃棄物管理 35,362 35,636 34,715 34,825
建 設 業 85,131 96,205 101,406 103,796
貿 易 ・ 卸 売 り 小 売 業 525,081 531,541 525,769 527,478
ホ テ ル ・ 飲 食 業 77,002 78,725 77,227 77,307
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 郵 便 ・ 宅 配 133,821 137,658 142,246 146,862
情 報 通 信 74,855 77,761 80,893 83,848
金 融 ・ 保 険 349,367 367,989 390,314 409,142
不動産・ビジネスサービス 234,880 239,434 241,067 248,340
公共行政，社会・個人サービス 370,616 379,588 389,340 399,731
不 動 産 所 有 権 230,027 231,919 233,303 235,324





　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万香港ドル）
2015 2016
輸入 地場輸出 再輸出（最終目的地） 輸入 地場輸出
再輸出
（最終目的地）
中 国 内 地 1,984,048 20,433 1,916,082 1,916,831 18,563 1,924,906 
ア メ リ カ 210,933 3,897 338,296 206,645 3,649 320,391 
日 本 260,294 1,048 121,724 246,698 1,199 115,547 
台 湾 274,385 2,088 62,941 292,072 1,842 72,674 
シ ン ガ ポ ー ル 245,867 2,266 56,185 261,694 2,647 58,638 
韓 国 172,085 1,137 53,243 196,228 1,044 52,996 
全国・地域総額 4,046,420 46,861 3,558,418 4,008,384 42,875 3,545,372 
（出所）　表 1に同じ。
　 5 　国際収支 （単位：100万香港ドル）
2013 2014 2015 2016
経 常 収 支 32,475 31,453 79,553 112,538
財 -216,592 -250,931 -177,302 -136,008
サ ー ビ ス 229,424 255,563 234,603 186,071
一 次 収 入 40,519 46,607 44,376 84,113
二 次 収 入 -20,876 -19,786 -22,124 -21,638
資 本 ・ 金 融 収 支 -86,308 -73,785 -128,642 -122,822
資 本 収 支 -1,609 -748 -216 -362
金 融 収 支 -84,699 -73,037 -128,426 -122,460
直 接 投 資 -50,250 -85,718 794,800 354,466
有 価 証 券 投 資 -386,077 -64,384 -970,938 -325,571
金融デリバティヴ 54,661 118,359 99,178 28,599
そ の 他 の 投 資 354,856 97,795 230,531 -171,098
準 備 資 産 -57,890 -139,089 -281,996 -8,856




2013/14 2014/15 2015/16 2016年4 ～ 6 月
2016年
7 ～ 9 月
2016年
10～12月
収 入 349,234 397,761 384,021 59,827 63,004 196,647
直 接 税 183,506 204,950 205,883 15,360 3,043 115,088
間 接 税 104,559 149,076 138,715 30,408 38,591 37,667
そ の 他 の 収 入 60,169 41,735 39,423 14,059 21,370 43,892
諸基金からの移転 1,000 2,000 0 0 0 0
支 出 351,168 321,691 354,391 98,006 88,628 99,477
実 質 支 出 340,275 319,162 351,211 87,142 88,628 88,477
諸基金への移転 10,893 2,529 3,180 10,864 0 11,000
（注）　財政年度は 4月 1 日～ 3月31日。
（出所）　表 1に同じ。
